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Jeroglífics de la A a la Z
L Estimació
Té algun problema, l'avió de
Paris?
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SÉ MOLT íSSIMES NO VULL OBEIR ELS
COSES!! DE DALT !!
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Qui és aquesta de la Una part del cervellfotografia?
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AMI , TOTHOM M E D E IX O MÉS DE
M 'OBEEIX DOS METRES
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Sorgeix, procedeix Què xiula, ara, l'àrbitre?
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Ciutat italiana
/ SEMPRE CAMINO A
POC A POC
Tu hi poses voluntat, L..
Què hi fa, l'Enric, a
l'habitació?
ARRIBO A UN ACO RD
Què necessites per escalar?
Esquerpa
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Un cop d'ull
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SÓC DE COLOR LILA HE COMPLERT ESTI C DEMPEUSNORANTA AN YS!
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Boja per tu Què heu escorxat? Què hi tens a la sabata, que etmolesti tant?
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Part de la carretera S'equivoca Va bé per fer esport?
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DÉU VOS SALVE
ARRI BO AL MÓ NMARIA, .PLENA DE EM FALTA COMPANY IA
GRACIA...
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Com ets dius, nena? Què se t'ha trencat del cotxe? No vas a buscar la nena af'escola?
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No són eclesiàstics Quantes escultures tens? Prepari'm dinou cafès 1. ..
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Solucions a la pàgina 76
Si voleu que els jeroglífic s ocup in un DIN-A4, amplieu-los un 135 %
